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NBWS PBONI8-B4ltorl&l, P A&Jt 11060 
'TECH NEWS 
' " I 
MUSICAL ASS'N 3-2 VICTORY SECOND STU- TECH DEFEATS 
DANCE NEXT SAT. OVER AMHERST DENT ASSEMBLY LOW ELL TEXTILE 
FIRST DANCE OF YEAR THREE OVERTIME PERIODS DR. JENNINGS GIVES TALK 
''Sereu.ders" co Plly \len bo"· Abilil) A. A. Elt(cion Victory Due to Long Forward Pass 
Th .. nnu.a: &.a ' 4 tb. \lu 1 .\ .. Trt n 11 ,...,.,"'r tlt'.anJ ,,, .. :, ,.nu (•Ut I... .A I \\'t' l~b\ tht ""' "'"'' a_c.. , Ill 
~f 0 "' tiC! hr)d ftr.._'\.l :-..ttUfl1..t\ \ IMnnrm• \\ hf-n It p\.H'C'1i . \mhf·t'" t ~~~. hh n f the' \ ~.lt •a~• h('lil f)t _lt•nulllio:' 
C .. )('tul~r ~ •n tht" S\mOa$aul.n the Jatu·r c hC'~ tl~lrt tau Fmt"- · 111 clt'lnrrc-•i an mtn~Hift~ oltd~ un 
PLAYERS IN FINE CONDITION 
P r &.b.t. N rd.. rnrn h,u.-llv ''"'~ a ban~ th.at wmt thfft ''"C" mr l"CT "lbf' Clwml("~t P ht-m mcn.:a 01 l.Jf~ .,.r,·h ~ otnw thr •uwh wuh 1l!J. tH t 'u • l't:ff\ ••• rat'lh thr out tantl ug 
tlbna! mort' rw .tl tJC ~•d. lm1 for th~ iod:t Thr h''Atttl •·v-r C'\t'nh matrhrd.. In hb muodu ocm iw' ;.;::.1\C' a 1v .. 1 tc-rv cf t!'w- wat04l l...iol S.tuul.n on tbYcr on tht twa..t lh• •or\. holh oa 
bnx.fit ol thr nc"'l"tl1ftt:""" u m!&b t ~ oor tt'~'m cam•m): t!xo t .. n tnt tbr hi'- t \Jf\ ol 'htdr.t:~t aunnhtir-. •hHb \ "~mm fi,Jct hA~t~ltl"l.: Lc.,-.e11 TC',t.ilt thr •SdnlR' and the ""una w.u. uf the> 
wrll h') S..\" tlwt th' >'ht"K"'" •hkh u .tJwr·· ,coal tcrrr. to.)('T. ,101 , .... n~ :t hAd t"'IC"cU Miff •t th~ lru.utut(' u A .~.tn<ut d«'fNt the-! tm.al N'\ft h. bnt Ttmr ~w•l hmt: ·~an ht n.ubrd 
utUAih· tbr fit t kh~•l da.o<'T 01 tbr tAJ..t:t:1 •"'•' tw the l"iit.L.• Tht ,~111 ft"IHHnt.;c oJb'-' 'lt.ltt.---1 that hr,·auc:r t•t anA; \\-,.~$tc'r T<",h &. Ln"dJ lC""'111t'\ thrnuah t~ l.t,•u·ll hn" fnr .-.-.u1 -... otntl 
H 'a r t.!- ont ''' the lmJ"•nAIIt !fiOrial •n·trnt worl.. oC Tn-h·;c t.bl'"t'f' h.tlft~'k' thr tUI.""ft'A~ tn u -.nrllnl!r: e\JX"nll;f't'8 "' 0 Thl" gA.tnf' "' .... wrll l'la\·t(l ttn,,ua:h 11 "'•'" hf• klduna thAt '"'fU thf'l \>.otll 
hHH"bnn"' '>I the kA~on A h..t" ~t'11 l..:otrtrt ~un•h·atl . .:Ul•i l..mM\" ":wtd pr-.dr.fr' t~t at ""'" dlmOilt 1mp.~l1k uut .tnrl w~• t.•n~ uf the- c leaa\tJIII. wounef t~ca... m LA'•rll tt:mtt'r' nk"'~ vf thr 
t~ cu.~om fn 1att \C"3f!l.. ,, .. riAnN" , .. tht" la\ l\-'1 f·-edmg tbr t-IlT nr- •. tht tn 'W'I"Urr Tbrm lu, tUdfnl •Nit111hhh trn "" tht- Tn:h cr•d•nn f·Jf fltiU(! UJ'IV I o\IIIIW'f, , .... ,., "•fTL:tnn and 
t· he- hrld an tlw •Ll'r f thr ann \ c f u·wa.rd C'~ r· tllftl" ~\mh..-Nt ;tte;t Htt \c. " rnuh t .,,. ... '""',~1 l.tt lu\""t' th.r l1Mr Onh ••n J'I'IU.hl(''f •n~ u:ft;j( t luhr...:roa all ,,bw·d a hard. fall .:..tme 
Cit'",. mr ud t ht- t rt'lh.mrn..:- t bt'..nt'rr thrir tt'mtQfV htal• of thr \.artO\h ck~"W"tdknU ""' cJurma; d w •bNc- a-.unr. itt tb of ''"" Tnh ~ulc-ru. at <t'11 trr, ~nd llao. 
rope ruu a:nd u • tar~ numbrr •nU Ea h tram m.n..l}o.""t"-i 1' IFt'Ctt • K4.11 :t-J"Wt: i\.: 11( ''Jn thor t tulkm OOh· •t .~ thr:Jr'ot 00 Tn·h ,., .... fnr boMn"'t.. t.arh tn [\o('tt At awud •ho"'~ Ul' WC"11 lQ 'be 
ha\t' tnt"ndt amt rd."'ttu·t hur thn '"' '" t-•th hA)\"f"- .-\mht'f't.l .,._..,,,..,...t the" aurml·l•Mt the-~ And .m( thtr (or mtrdf'r111~ t.l.•ntc-r •,f tht hnl" eauct l•ruhr UJl m.uw 
"'\«:" f t-ht" t"irP. t t'l"lP"~rtUnthl'"! 10 C)\(' n oo1 i.~~al ttf thf' ~tame b\' pb•'tnJ.:. tflt- ,\1 tht"! ('f~ 111 Ur lf'fii\IU~'f· w.tl. •llh R lc:>Wt'IJ lnCIU 01\ ~ ft•r"M'I ,,_.H pla\IJ :..tlltlt•l Mt thrm ~·vii .uul lltor-
thC'M • glnnr•.rc- uf tbt ~ual "'ut(' nl I"!Alt thrnua:h tht" J"ft"'t"' "" "' 5'<"t\o1.l\" thr. ll.V4mhh wu tloll..c·n O\rt h\ ,., Tc..:h fhfl "'"'rl hut· ph'·'•cal <oud•llt..ll 111 ry •• raul tk-Rr\e mulh J•n:w m tbr 
Trc-h ttucknt L.fr lhr•m..~oth tbC" rrl rtt l.Ml.o Thf"r f"b.-n c-,n1c-d thtriK" up h) L\.lll ,..,.,..-n \"k"e·Pf'HJtlftlt of thor- . \thkt th...t tlk- Nmt' rlt\tf1 men •tx.• .,n .. ·~' the'\ Mncllnt tht" m•t run p.bys 
ol dw tVCDJI\in~ tb11 ·~rnlal"kn- pbnn..: 8 1 I\C li.ici.: .d&rr l"C"ft'.J\~ dw I(" ,..,.,.,~tton lfc- ~·n" "' bnri •~ ua "' Lbc- 4.'f1C11•tq:- J.:xL.oe1t •rn: 1 I ..,f tbr- TC',tiJc. tf'.al'ft 
~Ttl f*'C'C' ' ' tk tra "lnc'b u •I'll bat! hC!m ' btl• who et:·l tht! 1'4111 m (·uunt (1( 1)w. hu.t .,.,. 1 f the- aucxut.ua ou tbr fwld an4t fidlhna: h,.urt •he u Thr pnH" 1~1 ,. th Lowrn 1.. k 
l.tt(o•n tO an UJ.tpC'r r!u!f~Dtfl a CtlC" Clf midfi.-ld. an•l (""o~,mrrl U r~n the- !:rlr! ~cut C•u tlu wd tl"" rttr110M' fie FJ •L.t- Clll thr •htnlc- hlf"A rrl•l•itJ: t he- PIIH ltllt Hf I \\"ohii"Jok·r, Pt•rt\ t:al.mc t~ 
tht. ....,..t '" \\ orC'MtN ~ hrC'n !Wntf bct~~n t"n \mhc-"1 t~d •. J tinnn, thr ~llrtt,-ult\' tn Je"\ti!IJ lhf' ~·hnlto "" :'\ut U'l~'t" thrtrukh tht"' rttl '"" t'1ltll •t f ;\11 ami rudmlll' 11 t•lh'it. tu &t14" tChard 
..,, .lntl thtc .tl(•nC" .u ..... ure• tht" 'nrtl"'a JI,.,Vtnlt u IC't f""hen t.\('Ut hu lv ttl~~thtr, ..tnd th.u th'"" w~•· · clut Tn·b h.nu· t• t t..tkt" llll14:' uut t., au.-TS..rr hl'f4,,.. lwut~ rtm''"''' Te-t h 
ot the d.;1.nn• fl.ttl I'Ar"C"!l tll't""nrMtwnt ln thf' tn'1 ,,1 ball Roa.n'' •f \ro~,...t an '\t't"liC'nt hmr for thf' tln.""tmn u( I <-tUM< d amur.) tu the '-'l.i\tr' -.~ \Ulll1lr It• mlSr.t fin I Unwn "M 
• 11 hr U:c.rt"t • 'lu~!t tithnc Oi\ rhu """ .. ffl • nr.u 1:tl-l1 w th tbr lwlr• of tfli,fl'!l for t.ru. \1:'.\f 1~ follaHf'~nr 1h• '"'u tt"am• ~t'l"'C' alnlOI.t e\Y~tl) lt."·~~t 1 \ftrr an C"Cd~l1lT of S&Un'll-.. 
C' ctf t!w \t"af lhr pGtrtin.• • I \\""aal1.«'r and nn to1 Tbm m lhr be\ crfkrn WC',.. ebtnt K \Y l\itlt owtcbrtl t.ltb t•Jc-.Umj! t!·~tlt~ L~·-rU t\lJt.unrd thtt halJ on t hfu" a. 
lrme>J'<5 •ill t.: llr ond \lu llol """"~ .,1 rbr \ld::lr~• o1 \\ o>r<n<n J.....:dnll ThomA• llrrrv """ prH>- ""'"'...,. on drlrn• •~ p~,o, I hot "" \'llt<l t.nr an•l nuhc-d 11 :10 ""'' uJ• 
u l'"r ~~ and \Ia Ta\Wr aqrf r~n-rf .. hant ttn~ n«ht for I hr. W<'OII -irnt \1 • '"" f r .. ,. lk'cr~tan". 11 fl fi'JfC"IIR\t' Tnh hat! the b.:Ut'f" 0' 1 thr hc-1<1 m.nl.uare '"ll firu ~h1ti!!U.f: tlt-r• 
l'ntn;~r Ill I \l r• flhdon. llr ,.q,t tht! .\mhf"r"'t ~,IAfS..t"t'J~t •1'1'1'1H~ 1t lahmt-r t~A.)urn 2" for ll4J ~rcl.:m~ MC'IIl. P~rr) ahn., .. t TI'C"h hti•J sm•l l..owrU ••"' fuu'\·.:l t.d 
\lf"1o 2tnn hut lhtn UC'~;111tnt.alh (".IJ' r\1t11( u ll\'C'f \\'hth· \\h· ~ ,, rrum Pnl.tl.-lr:t •• "" nl\t..U.\""1 j,;t;"tttow ,;II.WB) 1tiU).;Cf 1•\tnll lt\lw Suck Th.- l..uk WC&I .butt luh11.11Qf1 
ll.mrrns::- "- •ll till" l"rrln N~ht HI •~·rh·~ th-e lint' t~•r • ¥N~I nLJ \,lf"'ltY b.ld.<"tb-.11 m.tn. mrl ~~ r.o.Jp lbr (..Q~·coU Tt\l11ot 'IOQtrr 1t1h •h ~ tAi.l:ml[' ch,. 1~t1 and br1natl~ al W ell. 
"th !ourwn •!.dttt'C'"c .and t>:\trou If Tbr«: thf!mutull': O\C'Jt mt' ~ll(".f))ll t.tu.~kl.t thta \:t:ar ttt a \'Jl:l,t JmrrH\tn'M;"ut u\cr tlt t•o lO the IAJftU .O.yud ltnr h o 
1 n:<: (llt"rnnt.• T!w- 1.-ut«~ •iD br '" '"'"' ('lla1o"t"rl hrf •rr C"bcou au, ... ......,.~t m •Tmn'" Hrrn 1\Af" •-mtrt and r •p f"~\WlDi PJIIIH. 10 th..at bul t•lte> fum r -lunrn hv l~rn th.rou~ n-ntn nttt 
t rm.al for ~tb lAdle. and 2n1 11"""' pL.t.on.t t ,, t .. n ht-t"W'H'n tbr ~I pliH• l.t1U fi( tM ha..~ubaU t.a·:.tm 1au 'T4r bar.,. . ..:ho.~l Uf• JIIJ"alrt '•hrm luhn ~J MH'"fi 1.ard and • t r 11r.1l 1''- '" 
Thn u~rb c.ardul I Wnnun:- tbr adrftlJ,o lrt.Jm If mrr L..trk 1U'I At th~ ucnc.-,all u ,. 'l'nngfirltf man Tom 5 ji_b!o tlllr M•n fumbhntt \\htn hr Wil• t...droh:~t iolf Lullmrr mark tim duwn ._"''RI 
u~ t'tt"f1 krJ•l tn che: 0\"tlllllal $1fiH' WC'R' ahout tu ran ~ J:oJnlt' 411\ A~ e,-,( tht footbAll men. ltuc ttl htt.t knruvn ln' ~tl\"111# • JA,\\rll punt Pc·rr~' thrltU.N.b U1Htr (t.r Cmn ,. .. ,,"' lfer-e 
t $1 f.Ct pc:t t'NtJ•I.- 1nrlorlm~ rrf~h l'Oun\ nf d.ar~n~it' tn l:t.-.'LI.tthall h•t\f;"{'\ef. P,ttu\t~(l •tn the JUJ:".kln Atllt 1~ ,1u.artf'r .-ndr1L 
rr.c-nu whKh "' \rl'\ "'" lor ~ d.A•wc LtM- UJI .( ~;\rftr i.Atlmt'r (rom Lco .. •mlfl. .,..,. ~ -~.-..r or rf'•'ll\t'fl"d It lor \\'cJI,~.swr Th.to Ttr'\ Thr -..n .... rt fJL&artt:r ttperllt'"d wn.b 
f dus ortlotr Th«" tl(l.f't' •~ rw• on w·c~~h·r \mtwrrl T«h"• bft:t (ovtl•U nwn h&r pla'"-.!:A wur tualt\ uf arr\rul fum Tech l!'l 1..-.--tsts.--.n "' thr bl.tl on Low ~ " •11 tht di\lcton ... and m.a •~ T~U..11 c --·----- .: ~hoda \l ilt ,. • Pox ta •e11 ~no.-n 1n ,,., r hte. ho~·er, lk)I1V flf which flt'u\nt elrtl 21ih ... rd marl .\ ...,. .. Pf'rry t o 
CtllAtned trvm •">" mnnbrr ~ ·- jud, If"; nt ---- rb t•t.PJl tC:.pt ,..,. ... \4: •ll an all.a:rnun•t athlett: f ~onbl'-.... '·th' UCfT1.·. fail• I to pm ()n ~~ ... ,, 
\l oc Al .\ IC"~ttnn or from tht C'Om lhq:m~ rh ------- 11 Balk llrath lh1he ,, AI hl!l • .,......, (In tht' TM (('nttr H( th~ Enwin«N! lu~ plav Pt"tr) ~(,t a ao y•M PI" tu )Sur• 
nuttC"«' 10 dmf).¥ Sund\·an lhh -·-.. ·--··- rhh Cir~nt &.ri~t·k howe-H·r ("(tfltanun:J tu •hm•. unpro\:emttnt UlldlrifroC.m on l.ow~U'a ~'"""' ttrap wha ,.rnt Th~ i'l1mn1JUN" e·nn•isu o( the fnl L:ant"t chlt ----·--- r hh Woolman rlnv aft(:r hn1" t ut"Jled bid.. Lu".-U u\·c.r fur lhr tlrn arHI on1r "~'~·"rf' nf thr 
l '"''"~ mt'n R H ..... .-au, ... . '23. pn 1 Lama\· thb ·-·----- lhh \1. L.t od TECH LOSES TO Wf.S. l·u ...... annf'd Al II for f~ gam u~~u p:rne Ptrry'• atte.mpl.e'fl •lrl,IJ .. n:i 
"""~ p I R ·I n.oc" ':!3 \lCP ITt \kEiro.- til ------- .rl w.u..... LEY AN IN X COUNTRY ..... ..~ t~r rolav ...... lr'ln• •n """ frr _, ..... l>k><Ud L<-••11 a.-. .. 
<lmt l' C Tu<~•r ":!~ ~<larr. 0 ~our ..,...,,. bll •••••••••••• (><{ T1111• nan anti ...,., a """ bu<k Tb•1 laiJ. krckrd dJ thrs trtnr Lacomrr b< Dl(lll~ 
' ~:nott "'Z-4 lft'A'IUTttr • . \ K \I rraJ' rben d --·------····- d Hrut~1 \\e lt' an ("f!" ("'llUntn team c~ t'CI to p$.11 C'QIWC"tt'nth OQ anv of th~"m tbt baUt ... M t•"'"C'fttY6\t' y.urh :\:~tth 
!I l:<'ftnl m.na.-r I«\' ori ········----·- •·II \\'amt<r r ... l<d Ttt:h a t )irrl<'lkiOWII SniUMA\' and It"" trnl< rn lbr l(am< •hrl lhrv Ju l!>tl~ ..... ·"'~ to IU<<'Oodull)' Ml Ttl~ d.anC'"t" urtlf'r 111. •• lollu•• ChQu 1r-f 111 Ram· bv 0 -•·:·urr u( l"'-37 l..w•t vttar Terh AeriouAh• thrt-.Atf'n the Teeh .:uei lmr "'""·"'* lht:o hall fnr anv ma.tt'rllll aam11• 
Po'lt Trtll ' t"o' Tn·l ---- ftCOt'l'fl • ,;ClOT\ 0\t'r w~~.-,,.n hr Thf. enJP.llet'r• d•r~H~ m!Kt ( I( ttkoit faoo alt.er an ttJCC'"itAn~ (I( J)UIItt. lA~•· 
~ P ' Trol !I p.,, Trol LAST HOM£ GAME prutrcaU\ thr ....,.. orr Th• tome piA> at lM Tutrlr lo"" gomg thru1111h oU got lhr ball M Tt('h't ~) arrl mark 
3 Fo"lt Tr.•t 10 ro, Tr t •aJ. mu.:h siowf'r than t.hat o1 1ut •t hmal (tJt -ut.:.Uit~t.al PJ•u. \lv 1 •htft out C•l Perry"t kic-lu •ftll abort 
' Walu II Walu THIS SATURDAy ....,, Tb~ kong ndr ancl ..... """' <•f r..t Ttth'• md runt r.n flat""" ID '"" Lc.....u laalod "' ""'" 6nt .s. .... n and 
3 p,.:x Tr 1 IZ Foy. Trot tM ratt P'""'~ da~a-.trout to Trdl a.nd f•c-t lhat t~ man Wllh the l-.11 had latLc:tnpC.c.'d a dn.polutk Lat.t""'r took 
~ f'o< Trot 13 F<ox Trot T<"<h m•<h 11>1> fa•l l't>nn•• trrul Ag· thu• p~>'t'n~ 1hrm lmm shawrn• "'' rncerfel'\'n<• "hacev~r T..:h al the Jude a11d ru•h•·d it b&tk ti-. vardt 
f'o~ TTo t 1. Pox Trot tnt team $-aturtla\• In it final h~ t bt'.lr bclit ltmpled ~\~rol forward P&ltRtr .. t~l) (I( Morri.eon lhtJl Wf'Ot tln,u.ch auard for 
fntrmumon t.ame t1f thf' wa~ TM t\RI1tc ha\'t r Rpl \:orton wu tbt- wmne.r of thr •h•ch were romptecett and one C»f l& yardl and e-n the nex t plav Pnr'v 
a wcU bala~ ~nm th• •·tar and ra•.- h<m11 w-1) folk.wM bv $mub whorl> was m••n"ept•d h'· a L,, ... u wcnl thr.,UJb for U yard \ TO<h 
<bo-..ld •n all l"<obal>ohtv 11>< T..-h an ol W«loyan and lohn- o1 T..-h ' man l lrorwanl ... mter<.'JOpted loy \lot<lwll, 
utft:me:h· "b.a.rd ""tr"UJ:I:1~ C~JC'Irwt h· Thr o thn I'JlC'D to rr ,.;c-~ tbr (.,J I T~b b.d af\Oih...- (l pport\Uu' •·• who nartcd uif •t Wp f'*"C"'I I• r t..be 
--ut•c: lm~ fr.., t.a l..lr t.;J uclo.~ •• ~.x kl•tni! Kfl(JWlu. \\• ~'c.ran« \\. ~·rr tn W clu•ma tntnut.es of 1M t.•t \\~Oftl!llter ....... bul Pftn .,"'~" t•rnuttht 
tretn~ly rtron.r and h.a$ ~,·~n a l:flOd I Fl•JrlfJort. \\" .. Rugglrt~~ lfolmo.., St-yffe quarte:J' Aiu-r an rxthAtlgr of punu. htm do•n w1th a pre:u.y t.adclf" ~NJ~~} 
ae<:<>unl gf 11 .. 11 rn all th• ~amr• plav· and Aud•r111)n or Ttch Tf""' 27M l.nv.•ll gnt ,.,. •• .,.,,., ol 1h~ toall rm oh•r lhf• ~~ hall •ntled 
MUSICAL ASSOCIATION 
NEEDS SOME SUPPORT 
New Members W1n1ed 
T"' ~ t ~~ \ ..., .. , lwu 
mn makrng p lant for • b>' --
•"" IC c nh· re-ma m: for t..btt artwimt 
bnoi•· to bo<»t Tr. h .u'ld tham>oh·..,. I" 
putunc tbt- t..hm~ • rrod An u'lcrtut' 
n t1'W"mk"nlup tn tht dufrnnt cluh• a. 
trl thu• lor In the bat l.hehl Colwn ~ • . \1' .. 1.--an IS Toc:h 37 !.her 6ve var<i hM The)· wtrr un Tbr ·•· .. ,.[ hal! .,~..,..1 •••h p.,.,y 
at q~Mn and t"apt Dalt.v a1 fullback.. I abW to m&Jr.t: fi,.., t •k·•n atflll lucl.""'t nmwn.r t.fk the kw:-~ofJ thttty y ards.. 
trill ""'~ 10 he Wlll<"htd rl.,..h· M- the ti!P bait ><bleb wrnl dhicl• en tlwu Toc:b ,..., u· oil: to mal<• lirot d•>wn 
Tech <k-Im.•• Footblll Sc:bfdule and Scores 211 'ard mul<cr Tecb •n luur lu>t' and Leo•~ II 10 tbt L&ll 011 T«h't 10 
T'hr .\1::1"" h.a\""t: alrud' s•h•\·t:d 6,·~ I plunKC.•. mad~ hnt du•-n on l..t••rll'• ,·oM lu~ IA',wrll fatled w •••11 ilntl 
p.mn thilr fiC'A.~ tonhn~ out '"teton· •OcL 1 TriDlcy. 11; W . P. L . 0 0 yRrrl bnc. hut hrrr t.o .. ·ell put up ., alt~r an t'Jh haoi(f' t~f pv.nls. thf'! tJuar 
t'IUt an (Jnh· unr th.at .,;th TrJnll, .. 1.a~ Ou. U. M.A. 0 .• 21 : W. P. L. 0 Hhf tl~fe.n.JUol and T«h lo,.t the ball''" t~r endrd 1t•th trot t!w- hall un t,..,w 
.... :uttn1ar wh1, h dw _\a~ottn •< n. 19-f •ou. 11 Lo...U TutU• . O: dov.:ns: 1Awt"l1 ttwn •dvao.ced lh. ball, "u·, 20.\·..&rtl , 1, when oor of ().ban•• 
Tbr band --~< IU 6ru api'Qt&IU'e T~ .. ..., w•tcn b.- the l'ru,tmiV <>I w p I.. 6 \Q m•<ln•ld by ........ J'"'ttT <nd ,_ kod<:s ... nt c.ll Jr W•th Prrry and 
""'"rcla'· ..,," a 1..,. ....., •ho """ lola· ... 1~ h Tuft>. • hitb ""' an u- •ou. t1 c-. A.trlet &nc1 bot butk• Tht• was tbr llllh Lau....,. t.ol. ,.~ t t« !all T«h •tlnn<nl 
""'~" 
•or:...J lulrrl and IM r<<lJIU turned C'<Ptronalh lro"'JI team tltb ><ar 13-0. • •• ' Rhode Ial&4 a...... u•trtn>ed ~""''- Leo-n -dr m th<oort to IlK- fl. yard Lr• but hen- ... ~ r..ld 
.-e.O con..C"tdc-n· g t.ru:- tmatl numt~r b" lL.\.a: AJ&'W!" who "-'r Alr~:a4:h· lfo• U a.u..t.a.« ~ ~~re pme and namt IOO latt to ntt for d~·nt lA, ~ru atartt·d an athanrr bea~n T~:h 13-4 and by tht- trona! •Rome O&m... t.hem anyt.h.tnc, thfl whJSdtt blo•1tta , 
ll'ontrnutrl ~n P~ 3 Cot 41 ~pnnglidd l"oll•..., lH.m 2 17 rntlrnr th« prnt tt"<>nhnu <I n l'atre 2 C'tol 21--
TECH NEWS Tt "' IS IHI tbr- t I I M ·t1h 1\e"l Jt n~"' •••" '"" . .u I 
TECH N E W S 
SlOMA XI MlC ltTJlil 0 COMDIO 
TOMORROW 
MISS RUBY H. DAY 
f u..-41•JIJ ••~h- Tf'r a. "' l •d~••..,. •• . .. ., ... a. .. ..-
Puhh T .. .,. ~ &J\ ;t!'Dt ..atid'a l-.J 1 tbr m..n 
Profoaor Ro)'l "' be lltt Speall:or 
W!DNllSDAY AND SA'J1lRDAY ASSEMBLIES 
•-J• t• 1J .S~UJI<I rtpUoo i 9 C~nt• 
T •; KJ»., It U O IH! \' U\ Ll. Ye:ar b 
n. T ocb N- • ~uoa ol 
WorcMWr Pol,--twc Izullune 
TERlh 
Su.t, ... , •· r: .. :2' 
San& p 
EDITORIAL STAJ'J' 
"'""''" 1< 11 .!3 Eo t••m•'h.r 
Edwtn 1l t.. •,hLn :!3 \(...,.., nc E ht. r 
Edmon't (~ M."..J , ~ .\thk-t•• E·l~tnr 
Wal~ W .l.!ttralf, '2l X ~ Eoht 
S.Qln1t")' f' lohn11011 "'.U huuor 
H~ $ j •lin .,n ..,, JWllor 
Oavt<l J M,, 11 , '21 J ..,,..., E<Lto>r 
WalterT ..., .,·.\J•m. "1 1 Junior Eol.tm 
Rtt:ha.rd F \\ h•tcomh ":!t Jun• tf E•hlu'!' 
BIJ'Uir.US DJ:P.ut'nll&ll'l' 
who Jrfoh t~ 1l. Tb U( t ' l) as th;u 
C'1a ... tor n•rt.na<~tr-Parllcula,.. oo A.,ph. auon 
SlV.IO 31 t M.a.ln ~Hr~t:l Tel Pa.rk 6•lt: 
•-4 ] ..... ,.lUll( \\ •~rc:nt""r T"''"h l"h.t:s A 11•• tin"1 1(\&lar tn·~tm~ vt th ... \\'"nr 
t" :y nchade"'JI alJ lllQofJM ul hui'I'UI. •• ~tC'f ~~~~~ brut 1r t tuU hapt~r of 
~-'Pf~n :1od lndudo aU thrr ac- the- ~JC::C tr of !"o.JC~ _x 1 wan tK'! heM --------- -------:----- --- ------ -
1 \'tltn th:at e-nter lflt•; tht! t umt"Utum 11 lilt- \frc·hmucal 1-tu~mft'f'llr.,: 'n turC' 
•i t he_. II1!J ~ n t.i\-'J.tru:.,!tt It liC ~ad l'll•m ,n \\ tdndd-4 \ rqnut ()..t•llt B ALF.WAY TlfRO TUHlS T OORNAMUT 
that ~"'""' •tu«Sf'IU a t T "k! ,u ..,l ..!.i At ""00 t• )I '""-*'~ f \\ .. l< u To b<e Held 'r'u-.da,J. No• t1, 11Z2: fila '" ~ t.c'Ut t uman'lc't"\t bas 
t."PHK,nu\11" l'l" +l lw!Q ta ' :14: hon wdl i'•n: an mhlfflLOtl Lal"- ' n ~.~.orrc- ~ 'CJY do..- du.l.'! t the JlOW' 
whrnl"\cr t~1i •PI •tlunt\. pr~•nu tn~rt t•OlJ! dr:\"C'.kl•IQt'nU Ill \be: mttb 1'•11 Jla!t \\ • Tbru • ,~n.m•ltfe 'ltt.t·.Jther 1 h~ rt'~uh.~~~ u( the tirtlt round 
''""'" c;rb to I <"OI'U n v ,~t;ftflfl.; ""' nJru "< ( tho- 1 •lk>.r u~ ~~ rr•l lw> ~,. a.< :J, " the Willllft 1 
LII:T'S 0 0 k- T fJ •lmeJ. 1 haarman 
" I' rt.,.l..~e .. 
II I~ llllf•l 
II ' j1,hu ... r; 
R .. \ ~\"lP•n 
f II lltl:l(ll10 
1< ,, w,L.--o~ 
S ll ll owanl 
n m h 11;.; tint 
l'ba'l"" ~kt:lr .. , !Ml, f)Q 
T 1) l•,.,r,.· lu mJ •. t. 6() ~:! 
u.... I "'''"'' Hi. ~ ~I 
I h<n t· Pnn 1>0 I> I 
II .. wit"') T~J...o'"' han. G-3 ll-2 
\\ ,r.arl1 fr~nS.. dd.•ul t 
:\ u tun~ Sp.u. 'l:' "-6. 6.3 
T~ ~:uu·l sntt thtrd r,,uud m.tU.-:ba 
.Jwuld he tola>c ""' ~ n ;u -bite 
It " ll-•llt'<l th..t th<-c woll IN! nn .. h<d 
l•) th.~ fl"' •ltllc:- nt tht: •«1-.. 
C 11:. NOTl:S 
Wor~••L•r, llau. 
.Marc:lllil un 




•Luu .. , tl\"lt• The! re'I'O't • a br"o.e 
Jlll•ft 'I I \"<oU e.,.,, t .. for~ "* 
\'l•tnttlrtc Ur'):oUU1il11ul\ I~ ch•-. t4...-l 
Tlwrt• 11:· ..... ,.twJ» lliJ aoor'C' h·ft.wl w.o.t 
---------------InC h.tr..,knn~ U ~4 .. aD\ tudtnt 
AO'liVITlii:S 
T be mllr'!' wh c '""' t 1 C't- b fiJ111I• 
(O htl am\'&! t~t th:&,- n••t •mprut:lf 
thm..: •• t • '""'"rtlro .,, ,,u..uih•,J ••th 
h~ nr* n ~hl .. ltc. 1"hro ~ urruun•l 
Ul~ •ud tlw utw nptonc-ttc"'h fonrl" 
u\·~rtr;••ml" all cJtb.tr thnu5:ht~o~ 111 ht.J 
nul"t't The r•l~nCI'\4,t" •• £10lJ •••• n 
l"' fU I thi.~ .-:tf'l ••f liah Ute~:J c•f f«Jm;t: 
th~tt •••ul.t 1-r JH:rl~ t , ., e.:••ntumf' 
IJHWC'\rf t•• lb.:! Wl/W .. t\kJ('"t (1.m1t'. 
thr: ~mJ~tC*IQu m • ...., t • thAt 
T«h h.L< ••m.o.hmg more 10 utrer t.. 
t>tl... '""'" luu woth luliillf'<l friend • 
olio..,. 1 ""b l1<1r;e. I >nil • g..al " 
rt:.a•h b\ ..-~, ••• W•ofli. tn lU•f1~ aud 
I\ li\'Jtl~l Tht" rt>aJ Tet·b tn.llll d.rctdell~ 
~lllC }'lrjl uwn ,. .. JMhd t~ IU- t wh.H 
coa: tn tn\fl h.-
Tbto: •"•ucor +1 mau tltu~ rhou -'"'t 
,Ja,· he -.ball *"ar an "'""'*DTY lC'\ fur 
~·bof;)~h•P thP mr,-.- •kc..rmuted •• 
.. jj. r•uq ... ~ Ollltl th ... lnnr~ r .. rfW'<;l •• 
bt~~ w ot\; tn hD tad10 
.\ li\ 1t~ •fl' ~U"l..l"k wln:h:t"d .,,. atl 
., l.l hl"fp to .\U\• ftWIU ill t'&tliC't;CI. 1t 
tM tr•"'""'""" t1 not tn r~·&.c~ Lt-. 
Jturlf'Ute: h~· • U\'tty OC1 the lhh Th 
ftt ll\'11\ f .. r ,, rn.an ancl the: rtumbtr ,,f 
• , t•,1Ctel thAt be :fl.houM I•Dr!ur. tft 
r~ 4""11hn>h 4;>0 tbr ncln1thll\ tbac 
•• on hi& 1111\ll"h""'' •h•l £"i\fl'\hth t"""' t11 
ll'sc .a .... , .and the up~l .. rtutuhco.- S-•ttt 
Jmkol 1.0 btm \n athkt<! '"'" o:ui1J 
•lrt~mun~ has J"'l"'ltann a.~ o1n ~~~l \'1' 
.-b.~•l twl:pcor '-' ca.r\ w flOt;ff .a 0\an 
m&D'fttttl ilft •nl.J:n$': anrt a man 1n 
t ""'ffl 0\"n tc"akrullh an 'ftuohn T~ 
t~e~tnt •~• h .-dl l' tb.tt ... m.m t.bl)uftl 
art•\ ''' th.m tu ;~pr""Mtr uttltr1dt'nt t ~ 
"':t.r•t 1L II ~ tbot" . tun ot euth , p, 
fc-nt a l Tnh "'' ht Ia he& t u C'.A h atvl 
C!\c:n: ~fl I U1nn 11 ,.,~],~ lie- (';an 
i.ll f.rA,I ·•l'll('iH •t 1~ (uothall Pm8 
""'' hrlto tlw ,....., alotT, Thrr< h.u 
,~,.attlr I :k"tte!ttta. Lltoth 11• 
t •• •ht tht"t ll••ll~ll 1 uul1t l'!C' clrni•J-tl l 
~ a 'an:: t r , .. ~r-• \\ bc-thn n •Mil 
floC! dn 5'J""t 15 c-nUrt"h UJ~ t tftl u 
lt-uU mtl th ... HIU"ft'"'lt thr 'lo l'huw 1n tt 
t1 .:s 1 M'ftl tl.at tiwt q:ant vf 
t.Jw ht ln•t Jill\"' '" crud) an 
.,, th" ~f11nl '' t b<" ~nrt,,·adLU h 
UJj l C"*-'b oof U thtrr(orc- t" &C1.. U"l 
.a:!lt a Ira«. hut a.• ;an at~:l t• un ~c, 
•itnt 41• t.lnt•f' h.trt At Tn.·h, and hv 
.._, ,fum.: to J,nng ~t,1ut tto.u ;un.al.,A 
auhntt he-tv.ftn t:hr. '\UIOCb at:nmJ:H"t 
~tnn-Ht:"'' u.J.. ~· we m~,. 1lotot'ltfl\C ooC' C"fl 
t art> aurf ._"1.,\"t" cu,trn& l"IO(h 
FOOTBALL G.UO 
Uft lhr fiet.i •bich \.•oL.~,I t-a•1 (M 
T«h loul thr •hu.tlc- <Ud 1"- ...., 
Nto.- hcl~·rr .~m hamt h ~ l I "(h •• 
\\' I' I 




We worked on Camels for years before we put them 
on the market. Years of testing-blending-experi-
menting with the world's choicest tobaccos. 
And now, EVERY DAY, all our skill, manufactur-
ing erperif'nce and lifelong knowledge of fine tobaccos 
are concentrated on making Camel the best cigarette 
that can be produced.. 
There's nothing else like Camel QUALITY. And 
there's nothing else like Camels wonderful smoothness, 
fine tobacco flavor and FREEDOM FROM CIGA-
RETTY AFTERTASTE. 
That's why Camel popularity is growing faster than 
ever . 
A better cigarette cannot be made. 
We put the utmost quality into 
THIS ONE BRAND . 
ptd. • coa~ to tc'.atb and !lhouM ~ 'ut~t.Jtut~ 1lrouun 
amel 111 C'IW dire<uun \\f'U dir« tr•t dian• Uncbam (oc U r..-n.ran R .• t n-.llft f "·•U ,,t,,h..., ;~ 11\aJl 11' t1 tuah, r 1n''tf«' ll..tf\l r \\'tbu •nt h"~r \\" 'nt:t !l f ,...,. ' 1e pl!J1:t _.. tb:ln ~~~~ t br "'•n t b (or \Jatdl!rlJ.., I \·.u .. for ' Ut t~th ... prrwd C"lift't> \r.t ilonP for lbrrt"tc St11't· t.hal1 alw.ot' • rt"mam the ht_.:h ,. 1 "'" · mnu for .1 Tttb m.tn Work 
t • r; l-Id\'» U. hu:he-t nl •nte!'rht 
Tbt' l~t l a.hwtlff l1t"\'ff tilt" lot>t tta,;ht 
of '' ..- IDala Wo)t.•ltJ p n the> IJ'JO!.t from 
It I ur or-n OLI T ... b 
T'•th. t1ttJ,_.n \J •m•1u Tr\ t "If I"'J n& 
n~ l'crn Rdttrt' l.Ar\; n l n 
"'"'· )I.,..., l'wld 1wl;tr 1;~ 
I JnOolTIC"l"' Tec-h llolhl l,.•••rU. .:: ... _. n 
Tt1'Dit.. four 1:! mmut.t JIC"ncw.li \ur-nd 
AnCf' IC'.Ill 
L .&. UDDLDS toiACC:O co .. r-....a..~- .. C. 
·han·(' 11\ i:'J I •'.1, I' t FRESHMEN-SOPHOMORE 
BASEBALL SERIES OVER 1 lllt.a·.,U,. tn~t h' ttwt d.~-~ Ue d\ktl\1\\ 1t """"' fo"U~o.·h l n1JI ~~ u-. t 
.._ urt."'l'tt 111 mrn unutto\.C'tt n Jll\..H.I.)oo thC" nd 1C1t} of d," 1'-o·t-"C' n the- J J~tt 
"'r" ~~&: '*' .. 5..: t attc:DI ~U tbto mret u. !t'lUWI l'hl• ts '~" mporu • • ,rK 
Frosh Win •• ., tt-..;t.t are t., l"ltm~t .ad if ·~o.).!ul •an p , .. t br 
)lr \\ ~t •n ~rrW\r .:m rnuoret!IIC alli: .. r•l 
on J but ,:T"4V~ It~ brpn b' u ·ro.;.; ,--:..-
thr cftn: t that l:;dlt bu upon 5alver 
Th.is dlJCO\"UT 1' ol." thl' tiC'Jtlnllln;iz 4.J.f 
l•'httt ·;..-raph' Th(' patt ••f ht• a.tdr~<._ 
'' h11 h &IC"rt.&ltt<"i t&\ •lr\'dnpm~nt ''""'-"':"S 
.,.., hoth nu·r~ttm; .1n~t uutru b'I.V 
MUSICAL ASSOCIATION 
Thr fr um ~ I rco 1Up 
•a.rdJ t!.t" retJO\ ::at of tbr r :.a(" b....,1 
.... ltun.Li)• 1 \ w-tnnu.: the I'C"l net pnw 
,,f tta' b.HcbaH ;;rnn "llb tbt- ::;..,pltJ 
lhr ~r.ttnr ~· .t rnw l!C'h\t'~n a ~ 
1 .& I ir".Uf\C' .l teWh• .m•l .~ prtll" f'~ht 
Ounna:: lbr nrH tv.o 1t1t m~ 1t locl.M 
a• t:!w\slh the :--. ~M wr-"' ha' r...c ~ ·n~ 
!.h r •-n ··~,. Clnc run wac te(.:f!'d 
sn tbr llrtl mnm~ foUm..M •w tour-
~ t..allie· 111 the lt'('O&l1 in.mc-
' hv..&rtl thr f"reJhm~u~ JUlt h.:r •av 
''"'''"'''Til b\" ~h."l"'arth\· .a ftltmc'r W C'1:• 
cc .. lrr ,. \ .:-ade.nw· pl.aHr t-.. null th«-n. on 
th· '-<>pm "'fft h<LI oa.r•lcos .-btk 
t.lk un ku.b..~mt~ Wt"ff' dunhm~ \l.fl 
lit' .u~~u·rt'fi man'" quotknU vut. to .tul tbc ,.non ll~ for ~ht"'..l al 
him h) t'- ror<-..r.t mdu<llltj,; Pn'> Ul<t\' lundtul o( mea '""""' m .• ~ .... 
r.... \.b.,. "b.>""' eol<h· tnl""""" ra1 Tecb !land Tbrn- tboulcl I'< at 
bk for the r~\·r\"al of tbt 41~&.•\jt •" of lea,t dttf1\ ~ ~ l~trJ:~:rS1 <•l'Pl'f 
lht duh .. \ U ~rn WC're "'"'nvutced tun'' ftlf li'IC' b.lQ.Jt u: .1t tbc- h.;t 1. t 
th.tt the IJlt'o.k.t.r l..nt'•· hl .. .)Ul•t«l trom lla11 i;.tmt"Ji otth1 at u b }J>f'ct lh.u ~u 
,\ n l. men "h h.t\r the al,1J1\ .. m !\tArt 
~: If C';~•lltrH:b "l,.'j "- un the' e'C:(\\JfUI'e \"t,ufltUiol ttUC (I;) ~he~rttaJc O•l"'-
CII<U!Ah r .1ndi l,.rt$(',1utnth tud w The Orth.rJ.tn .a:nd the lJ.andolln duh 
i r(tttt J turt t• tfot d 1h 
ruu h' run .\t tlw l1C'1:'1nnma of tM ALO'liDfi NOT&S 16 ..t•.a~ a chai'k"e a~t nt• mat,...u1 
Lut 1nrun;; the- "''Iff! .-a..t the t.> four The \tlr-e l.~h a.,. ~-uf'Tfl the :'lrf 
m 1~' •r ,f w ~I'M In ,~,. wt c;..,,., Bunl.<r 1 the , _., f """ ol \lr Wilham L \l·t< hell .. 
mnm..:- thro Frt!~hrru-n btoucht .n tM ) c,~ .. ~b "ho hat ~lt'knn1nr I ttl 1'""' tho t~.:J -.h~._t ,, pb,-.,;mfl h'"'t t t.lt I an· .1 b t. t t h 
\'A() run I~>C"C'tiM ;n "1n tbt> ~:;a.m~ JUita _.0 .,..1 b.t.' ht-, n 't!JK"n,hn)t tM ...,,.:, .a';;~. :c\\4-l~~"";,s...u.l~~ ,..,.'(::':~. 'n ;:~ 
'Leh.···· McC:uTl'll 'Rftt31n ·f the- t.~... ... t m .. nth ill h1<; h1rnwr home' 1n Ln· 
~~rh•m· re tram. h.J•I a tM~t\ f.tll <U.t tlrt ,,, ' 11 \"c;,.trn~' he \..vh:,J the out. ho\\t\t'f, r~Jl«\."').Uh Ill the tc u .. 
Uli: W M'·'und .\ltfk•uch br- felt hi• ln."\ (U\•· WhiCh ~ 1\a_.\ :fl')( ~1 "~ ..... t.:~'ln 
n. un :R"\~n:l~·. br rontmu~ t.) pta,· th. rt •• au he gr.a.luat«! )h Uun\...er 
tfw. r~t of tbt: PT!\t! h.l• d·.ar~ a{ dw taic-guardtr . ..: .a t.bt: 
l~ kJ thr fa.:t that tl\uc- W'"loJ DO Wo\\C"t SUJ•ph "' t br •bo'!t: C4lfU' rune 
·ftkul IIC'II1\"r m hc.x f<'l>~ ,.. . kpt and tt..- m.aol• qurtt a rti>Ut.l h"<~ for 
Thr hrw-up :md o~."c)~ b\· "'"""'~ \\"fT(' bm1tdf m th1 ... capac-If\' tiC" h.u t~b. 
a11 (,,JI,lw"' I hotht-•t numtr•luc p."1fMT< .. hClwut,t;; •)ng,. 
t RE:-tfBfE,~ ~ Hl'flO~ORE:O: n;.lf •ur\.: un .. t'l wh.-h t• ,,, .tp,K".tr 10 
"'''" ·I If ·-····-- ..... If ,;.,..b ct.· ,...,, ' umlrr ••I the lnurMI 
llut<bm""' .. -·-···· d \I G~ll \lr 11, ... m .\ l.:.nbn cr1 ~• aloo 
\t('("'arthv 3h, p --- " \IC' \n!lift' l:t"rt" TbuntJ.i&l llr- lon.lan d n....., 
II d"-11 lh ·-·····-·· ... lh l;lt-:L<m t.......tnll o( tbe ''" \ or!.. ,\lumm 
'h•.,ru f\ 3b --···· !h 1;m..-a:n \lllll~>~., .. tt '" Uc '-" \('f\ ulf!u~ tt:l1 m 
\rnt":' ~ ·--·---· 3h 1\olbndfl' dltl .thtmm • .-.. rk 
I'••N-I'fll' rt ---- • ... rf W'rla:hl 
llarnrtt d ·--·-----·· n 1\:t t rhohz ·m 
\I lkr :1\J --·--·- , fl·•'t·•• 
c: "',.., '1'1-
M.. 8. NOTES 
Inn nt:"' I ~ 3 1 :. 1\; ' T~ t. c-• of tbc 
t"~hmff. ... 1 0 l .! 0 ll c ! r. 'be \mer ~ !'-
"J•h<lmo..., I I II 0 0 n fl II ; <tr 01 ... flKUJ<Tn "i11 b.: 
l'rr.l rH. Ct~n c~n hatl• ~o~rl-rt 1niot"~~ bdd iu dw ~J~·hamc.ill f:n ... n~r '~ 
W 11 n b.t""" L. tun· h..\U on \\ r.:hlr' Ia\ tl lo111C!f 
FIRST MEETING OF THE CAMERA 
CLUB 
~:\ ~~ 11 (ltl .\ ).t ,.. \1 ,\lh~l.. l'r·~ 
l4r Wbutoll GJYM &.D lD.tVUl:iJlC I' ;;I ~., 
Addnu ,. l"....I1J:Uli'Cr- n,f: llc'J:artrnn t • a.t V""" 
1 m.aku 1 !IOI'Dr' ITW'JIIUtT:mmh ! 
n.r f ,~ ul• b h 1b tart fht"' t "''" of "a.trt m a I' PI lnt~ f r thr 
11~ Tu.~l,,\· o~ l I:', •u Ro Ill 19 t..•ur, nlllt! P··~cr ,·n .. 1;r.t1. I 'h·rt! 
nu\fl (HI\ l{p\1 Prt ... atlt-11'- Spurr Qid !Jm·ttt-~a tit" lJI m·lr<.: out .. Ill'\\ m th 
a f""" Wl)f• h to tht" m+"n m.Dn,.• of I •f ohLuntf1~ '~ \ t"kx't I} 1 tlu" 
• m •HT•· putt n1 '" cbt.r Jim ap- l") 11 .uu ( •·bat.;, of ,....1, snJc< •• •I 
P<'~l'llrlCY fir •mf•U'!It<d the- f•rt ml the 1 I"' Tho I mt1 at ,.h:,·h til« 
tlut the! <"lub ..-a• t~t wbt 1h a "'f'b.l- C"harre of Nlt $0..4Set a L"l\t-n &.101 t t! 
ll\r 'lu.,u:.•l \l'il)('I .. H•irtJ LJ 11 tu1t~l11 
nu·r•la1 1.1 1 )r IU \1~ •Uuknt. hit' .u I 
'" ~ t' 1 •• t~huutd rC\.'t'IH' the hr;uh 
~llf'l:JI't tu ~ra•c 
ltOPI Ptn..L 
l1w: al \W 1h "1 t I pr n 
;c.., 10 l1f' n)f.)fl' murta<~;ttOII! than n ,. 
<cut '..-...r-~ ·1 hco fr~hm.m d.• • 
~ICUtlua: a."\'C'T\ l'ftM\ to •lo I hr 111\lll'•,h 
.tbJr, pull t~ ~'l'}WUlUfn t'hflHij;h tht-
..-~ld 1\ lth the ••1"'1<1< he-lp "' ~ 
fC'~ t\prta('f)(OII Junklf.., tbtY •~ Jrat 
ten~ m uucnsn."'e' tr.:atrun.: a:ut thu '".u 
.u la.ut th~ l·'f"boh:tnC'n ll.l"e • lUnc t 
l t<'n to a•h IC'O .utd get mw r~•l iuru1 
Tht ~lphe-•n,urfJ h<l\(' J'HU'\It'W"lt ••lh·n 
hut tlo ndt .. •tot tu put thf' ~mt ~..-p 
utld Ll tb.U thr PrY'•hmc-u tl•' '' lluL.r .. 
door 1 t ar.ct tUC'b t.ea.m •orL. m.a~" " 
lool.o ha·l I •r the ~·• The 
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A Gateway-Electrical 
~y a forty-foot ga~ bounded 
by two brick pilasters and oma· 
mental lamps, but it is unlike any other 
gateway in the entire world. 
For back of it is the General Electric 
Company's main office building, accom· 
modating 2300 employees. And just 
next door is its main laboratory with the 
best equipment for testing, standardiz-
ing and research ot the command of ca· 
pable engineers. Then down the street a 
mile !ong-1U'e other buildings where 
elecuical productS are made by the 
tl'.ousands of electrical Vlo"'rkera who 
d.aily stream through. 
Through this gate messages and feP"'" 
sentativcs from a score of other factories 
and over fifty branch offices come and 
go every hour--an endless chain of <lOo 
ordinated activities carrying on and en-
larging the scope of over :1 quarter cen· 
tury's work for the betterment of 
mankind. 
What a story this gate would tell, if it 
could, of the leaders of the electrical in· 
dustry and of ambassadors from other 
industries and institutions and from 
foreign lands. The story would be the 
history of electric lighting, electric 
transportation, electrified industrials 
and electricity in the home. 
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